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ترقية مهارة ل "noitazilaudividnI detsissA maeT" أسلوبب التعاوني مالتعل ّ فّعالية تطبيق
 سوراباياسيدوسرمو سلامية المتوسطة الإ التوحيد  الفصل الثامن بمدرسةلطلاب القراءة 
 
 علميبحث 
 
 الباحثة :
 أيو نيغ ريحانة
  د۳٧۲۲١۲۲٧
 
 
 
 
 
 
 
 
 والتعليم كلية التربيةاللغة  شعبة  تعليم اللغة العربية قسم
 الإسلامية الحكومية  أمبيلن ابجامعة سون
 سورابايا
 2016
لترقية مهارة  "noitazilaudividnI detsissA maeT" ية تطبيق التعّلم التعاوني بأسلوبفّعال
 المتوسطة الإسلامية سيدوسرمو سورابايا التوحيد  القراءة لطلاب الفصل الثامن بمدرسة
 
 بحث علمي
بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية لاستيفاء بعض لكلية التربية والتعليم مقّدم 
 في تعليم اللغة العربية )I.dP.S( الشروط للحصول على الشهادة 
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 اللغة كلية التربية والتعليمشعبة تعليم اللغة العربية قسم 
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